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I 
E L E C C I O N P A E C I A L 
PAEA UÍT D I P U T A D O A C O R T E S i 
POR E L D I S T R I T O D S COLÓN. 
C A N D I D A T O : 
Iltmo, Sr. D Eduardo Dolz 
Elección parcial de un Senador 
POR LA 
PROVINCIA DE MÁTÁNZA.S. 
C A N D I D A T O : 
Excmo. Sr. Cond::' de G a k m . 
Telegramas por GJ cable. 
) SEliVKIIO TELKG11AbíOO 
DEL 
D i a r " i . o d e i a M a r i n a * 
AL OI4I11ÍÍÍ Í>E I.A ¡U.UUK V. 
HABANA. 
TaiiBiSHAM/LS D S H i O T . 
Madrid, 23 rfc mayo. 
Los diputados de laa provinc ias 
catalanas han, pedido a l í>r. M i n i s -
tro do TTltramaii: la libr© importac ió ia 
en Cuba dí> los v inos peninsulares . 
E l Ministro, s e g ú n p a r e e » , no es 
refractario á la c o n c e s i ó n que se so-
licita. L o s diputados cubanos se o-
ponen. 
L a C o m i s i ó n nombrada para in -
formar acercado loa gratados de co-
mercio e m p l e a r á nuevas dilaciones 
antes de emitir dictamen. £31 gene-
ral Pando ha anunciado a l genera l ; 
Martí nos Campos que p r o m o v e r á \ 
en el ¡Sonado nuev* d i s c u s i ó n cobro j 
los sucesos de Mel i l la . B'l general j 
M a n í n e a Campos la Co&tS&tÓ q u é : 
no eres r.t cenaría, la d i s c u s i ó n sobre 
este asento. 
M a ñ ^ ^ a ae c e l e b r a r á Consejo de | 
Ministres y c o n t i n u a r á l a d i s c u s i ó n ¡ 
del proyecto do presupuestos gene- ] 
rales. 
París , 23 de mayo. 
Ixleiu sobre París, (ÍO div. (Imuquoros), A 6 
froneos 18i. 
íííeisi sobre BamJjurgo, 60 div. (banqueros). 
• á95i . 
Bonos registrados de los Ef tftdcs-Unid08r < 
l)orcl<»nto, fi n 4 i , ex-enrén-
Centríitjgaíi, n. 10, pol. 96, & 2 13il6. 
Regalar fibueu rcflno, de 2 7il6 «2 9il6. 
hrfwwf de miel, de 2 8il6 & 2 5il6. 
JSíeles d© Cuba, en bocoyes, uomiual. 
E l mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 24,500 sacos de aadear, 
ídeiit: 75 bocoyes de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercer»>lai, & ?l(Mír>. 
;íErÍHfi faíent Minnesota, $'!.10. 
fjondres, mayo 32. 
pillear de romolacha, firme, á lJ i7 i 
kxút&v centríftiira, pol. {Hi, .1 l í j . 
| íd'̂ xn rt:§rufftr reUno, « H \ . 
AtoiiCabadO; 2 12. 
Consolidados, íi 100 9 16, es-fnterés. 
ííescíieníe, Panco de liig:!aterra, 2i por 500. 
Cuatro lícr éiento ts^ifl»?, á 641, ox-i«» 
tería. 
JPítrí-s mayo 22, 
\lmi&f 8 porcícnio, a 101 francos 074 c^.» 
ex-iateréa. 
viese verdadero empeño en extraviar 
la opinión, habría reproducido al par 
que la relación de Las Villas las que 
otros periódicos autonomistas, inde-
pendientes y constitucionales hicieron 
I do aquel suceso. 
Ui. JJía, periódico que si no es cons-
| titucional entusiasta, menos puede de-
c i r se que sea autonomista ni reíbrmis-
! ta, publica lo que sigue: 
VIAJE DE S. E. 
(POR T E L E G R A F O ) 
DIARIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Cárdenas, 22 de mayo,) 
á las 9 de la noche. 5 
E n la mañana do hoy visitó S. B . 
los cuartele.s úa Iiif^atena, Guardia 
Oivil y Bomberos Municipales, y del 
Comercio. Por la t;ude, acompañados 
de su esposa, faé al Hospital civil, que 
más altos elogios por el 
buen orden y aseo que en ól se obser-
va. 
| gTilo3 de Viva España Viva W r a ¿ | Tambi6a VÍ8Ít6 ]a cárce] la laTlta 
Abajo a»líeformas, recorrió ¡od alreaocíores ^ j . • i et,' • n - • T> • 
del Ayuntamiento y tuvo una colisión con electo^ y la CUmca Ginecológica P n -
! un grupo ¿le liberales y reformiftas, coMsión \ vada del Dr. Méndez, montada con to-
que terminó poco después á tiros, I 5'ri8 adelantos y en la que tan|difí-
La impresión que tal suceso ha hecho en | ciles operaciones se han llevado á cabo 
el ánimo do las personas defapasiouadaa, 
os deplorable." 
"Ue que los constitttciottalcs se sintieron 
!a?! imrulos por los agasajos al General Ca-
1 iV'j-f, y te t-rcj eron en el caso de c^ntrarres-
' tar laf) extraordinarias manifestaciones en 
! favor del Gobernador General v la política ' le mereció los 
, que representa, lo prueba la contr;'.-njani-
I fonación que organiearon anoche, que á loa 
• de Viva España, Viva rortierra, y 
(Queda prohibida la reproducción de 
¡os telegrafías que anteceden, con arreglo 
al arHmlo 31 de la Ley de Fropicnad 
Lleefla M Bsieral Caleja 
E n nuestra edici ón do esta mañana 
hemos publicado la noticia de qu^ el 
General Calleja llegará á esta ciudad 
hoy mismo á las cuatro de la tarde, en 
tren especial, de regreso de su excar-
i sión á varias poblaciones de la Isla, 
i S. B . llegará al antigno paradera do 
Villanueva, dirigiéndose á Palacio por 
la calle del Prado, acera del Centro 
¡ Gallego, Parque Central y calle del 
j Obispo. 
I Espléndida, grandiosa, impouento 
será la mauifestaoióu qac á su li-gad^ 
i le prepara la culta sociedad habanera, 
i interesada en tributar un justo home-
j najo al gobernante recto ó iraparciai, y 
! al representante do la política liberal 
E l Presidonte de l a R e p ú b l i c a , M r . dfti Gobierno Español, así como en dar 
hrútil- j ua testimonio irrecusable de que el es-
píritu público favorece en esta Autilla 
gadi Carnet, se h a esforzado 
mente en persuadir a l Pres identa 
Mr. C a s i m i r Perier , para que tome 
en cuenta l a d i m i s i ó n que h a pre-
sentado del gabinete. 
Londres, 23 de mayo. 
Comunican de T á n g e r que e l vice-
c ó n s u l de Poitugal en Rabat ha pro-
ferido insultos á los b r a s i l e ñ o s de-
rrotados. 
Viena, 23 de mayo. 
Se dice que los gobiernos de A u s -
tria y R u s i a h a n llegado á u n acuer-
do para tomar u n a a c c i ó n c o m ú n 
respecto a l reino do Sexvia, en caso 
de que por los acontecimientos pos-
teriores h a y a neces idad de interve-
nir. 
Nueva Yorh, 23 de mayo. 
A v i s a n de Montreal que la d é c i m a 
octava partida de ajed*ea, entra los 
Sres. S t e i n í t s y Ltaskcr, se suspen-
dió á las 5 S jugadas. 
Boma, 23 de mayo. 
L o s diputados radicales de l a Cá-
mara se proponen rechazar los pro-
yectos de Hac ienda presentados 
por el ministro del ramo Sr . Sonni-
no. 
E l v o l c á n de la p e q u e ñ a i s l a de 
Strcmboli, e s t á en act iva e r u p c i ó n y 
se han sentido temblores de t ierra 
con frecuencia. 
L o s habitantes de la i s l a se ha l lan 
aterrorizados. 
TEL1WKAMAS C021ESCÍALES. 
Nueita- Yorfc, mayo 22, d las 
&i de l a tarde. 
©asas egpftüoJas, á $15.70. 
Ceistenes, íí £4.83. 
Bescuaaío {japol co«iere(al, 60 d j Y . , do 8i 
á 4 por c5««t«. 
Cumbioi sobro Londres, 60 djv. (bnuquero-O, 
* $4.874. 
el plan de reforma del Sr. Manra. 
De nuevo recomendamos á las repre-
sentaciones de los barrios, sociedades y 
corporaciones, estudiantes, bandas de 
múáicay á cuantas personas han de to-
mar parte en tan gran manifestación, 
que se reúnan en los parques de Isabel 
la Católica y do te India, á las tres de 
la tarde. 
Que nadie falte en el puesto que la 
conciencia política do cada cual le se-
ñala, en el grandioso acto que se trata 
de efectuar. Que todas las clases socia-
les de la Habana vengan espontánea-
mente á demostrar que ésta no será 
una manifestación oficial, sino ua acto 
solemne é imponente, digno de la capi-
tal de la Gran Antilla, y digno tam-
bién de la causa reformista. 
Habaneros: á l a s tres de la tarde, en 
vuestros puestos. 
Y E l Imparcial, periódico afiliado al 
partido del Sr. Pertierra y que már; que 
ningíln otro cuenta con las simi-.at íík4; y 
el apoyo de) comercio de Cienfuego^, 
«e ha creído en el deber de btibltóát fó 
siguiente que viene á confian;;!' en to-
das ftu8 X'«rtes lo que decíamos respec-
to á la indignación que la ihíeiitona i ci/>p> 
con feliz éxito. A l mediodia una comi 
sión del Centro Mercantil con su Pre-
sidente D. Nicanor López ofreció sus 
respetos al General Calleja, interesán-
dole vivamente ateroa de algunos a-
snntos de interés para la población, 
exponiéndole las caucas que paralizan 
en la iir.tualid.-:d su lomento, impidién-
dole tüwer Ut pio.-HpmdHd que TÜCXCCO 
X)or su poftioiÓD geográfica y por la rica 
zona azucarera q\M-. abarca su jurisdío-
LA INTENTONA BE CIENFüEGOS.; L a Unión Oonstitucional reproduce 
hoy, bajo el título u¡Viva España!" el 
amañado relato que de la intentona do 
Oieufuegos ha hecho el periódico Las 
Villas, órgano^ del Sr. Pertierra. 
Muy pobre idea debe de tener L a 
Unión del criterio de sus lectores cuan-
do supone que estos pueden contentar-
se, para apreciar el origen y la impor-
tancia de aquel escándalo, con la ver-
sión apasionada que ha juzgado con-
veniente hacer el órgano do los reac 
ciouarios de Gieufuegos. 
S i de buena fó procediera, si no tu-
había producido en todas las clases so-
ciales!, y muy esqiecialm ente en la iu-
mensa mayoría de los honrados y iabo 
riosos comerciantes de Cienfuego*: 
"Es sensible se haya ofrecido el eepec 
tácalo do anoche, del que tratarán de eficar 
pacido los que califican á Cienfuegos como 
una poblacióa decididamente opuesta á to-
da manifestaciónipiclfloa, en pro de liis re-
formas que oo admita el Progra.ma '1ol par-
tido de . Unión Constitucioual; .cuavidu lo 
cierto ce que aquí hay railes de personas que 
no porteueceu al partido autonomiHi;:, que 
laiu.ir.um do curazón que ee haya oftiecicjb 
el cr-pectílculo detcrito." 
Y a ve L a Unión Constitucional que 
no necesitamos apelar á los periódicos 
reformitítas ni á los autonomistas para 
demostrar que el relato de Las Villas es 
una nueva imprudencia y una provo-
cación más á los elementos de orden de 
esto país, que, do algún tiempo á esta 
parte, contemplan Henos de asombro, 
de indignación y de vergüenza las in-
creibles locuras á que se viene entre-
gando una minoría rebelde y despe-
chada. 
Sfipone Las Villas, y L a Unión se 
apri-anra á acogerlo, que el origen del 
escándalo de Cionfaegos fueron los vi-
vas dados á Cuba libre y los mueras á 
i España. 
Pues bien; es cierto que se dieron 
esos gritos; pero también es cierto y 
más que cierto innegable que esos gri-
tos fueron dados por algunos de los al-
borotadores reaccionarios, que de ante-
mano so habían diseminado entre la 
multitud. 
Así se nos asegura en todas las car-
tas que desde Cienfuegos nos han re-
mitido testigos presenciales. 
Ahora dígasenos si no tenía razón 
más que sobrada JS/Í Paí* para excla 
mar como exclamaba en su número de 
ayer: 
"¡Qué partido, qué gente y qué pren-
sa!" 
L a cooñaión manifestó á S. E . que la 
suprema necesidad para Cárdenas la 
constituye el mejoramiento do su puar^ 
to realizando unas obras de canaliza-
ción por medio de dragado, que permi-
ta obtener por los buques de gran por-
te entrada y fondeadero en el puerto 
dominado Cayo Diana. También hizo 
la comisión algunas observaciones y 
nu'goH xcerca de pa,ttiealarea que inte-
resan á las clases niercan'tiles, á las 
cuáles reprepreaestuban. 
EJi G neral Oallej >. disp.rvó la mejor 
acogida á los p e t o v o n a r i o H , ofrecieudo 
. . ¡ poyo para obtemer dei Gobierno 
una subvenoión pira la« obras de! 
puerto. 
ATALA, 
DIARIO DE LA MAEINA. 
Habana. 
Cárdenas 23 de mayo \ 
á las 6 de la mañana. ] 
DIAHIO DB LA MARINA. 
Habana. 
Cárdenas 23, de mayo á l a s \ 
6 dé la mañana. > 
Los cuerpos de Voluntarios y Bom-
beros han hecho anoche una manifesta-
ción en honor del Gobernador General, 
en la que tomó parte también numero-
so pueblo, recorriendo con hachones al-
gunas calles de la población, situándo-
se después frente á la casa Ayunta-
miento, con la banda del Kogimionto da 
María Cristina, que efectuó escogidas 
piezas. 
L a recepción dada por los Generales 
Calleja en su residencia resultó esplén-
dida, concurriendo á ella numerosas y 
distinguidas familias cardenenses. 
E l baile se prolongó hasta después 
de la una. 
Asistieron á la casa Ayuntamiento^ 
entre otras comisiones, las de los parti-
dos Reformista y Autonomista, el Vice 
Cónsul de China, el jefe y los oficiales 
da Voluntarios y Bomberos del Comer-
cio y Municipales, Centro Unión Mer-
cantil, la Sociedad de Beneficencia de 
Ambas Castillas y el centro de recreo 
" E l CluM. 
Los concurrentes fueron obsequiados 
cm dulces y helados. 
AYALA. 
BESANJMNVIARTM. 
Sr. Director del DIARIO DB LA MA-
RINA. 
Muy Sr. mió: cuando la fatal noticia 
tic la explosión de Santander, llenó de 
duelo y consternación al mundo entero; 
este pueblo de San Juan y Martínez al 
igual de los demás, acudió solícito y ca-
riñoso al socorro do sus hermanos los 
Bautanderinos, contribuyendo con su 
óbolo caritativo á enjugar las lágrimas 
de las víctimas que la infame y des-
preciable dinamita dejó en la miseria y 
desamparo. 
anta de Socorro nombrada al 
efecto bajo la presidencia del ínclito pa-
v;i ¡.>y digno diputado Provincial D , 
Vidal Saiz inteligentemente secundado 
por sus compañeros de directiva Srs« 
Ganos, Fernández, Valdés, Bscobio, 
Cá diz, Barrete, Castillo, Sainz, Gonzá-
lez Andrado cumplieron como bue-
nas, coiiViríiéndose en verdaderas trom-
petas de la caridad, dando por resulta-
do sus esfuerzos; el envío como prime-
ra partida de $446-34 centavos cuyo 
rf libo firmado por el cajero de la comi* 
Anoche se presentó al General una , sión de reparto de Santander obra en 
i m m ñ del ¿artido de Üoión Consti- f^ f- aPtrnen8ldent? I S Í J ^ I 
da remesado $100 oro de nuestro A -
yuntamiento, $50 oro, del barrio deEio 
co isión ool p 
tuck'-jal, cou objeto de cumplimeatarle 
y ofrecerle sus respetos. 
L a comiídóu manifestó á S. B. que el 
partido Coustitacional no aspiraba más 
que á que se le hiciera justicia. 
E ! General contestó que esa Ir^bía 
sido siempre y seguirá siendo su norma 
de conducta, haciendo justicia por igual 
á cuantos elementos constituyen esta 
Sociedad y se mueven en ella dentro 
del orden legal. 
ATALA. 
Seco y $26 plata, del do Guillón, que 
ut ido á l a primera remesa hacen un to-
tal de $596-34 oro y $26 plata. 
Pongo esto en su conocimiento como 
Secretario que soy de dicha Junta con 
el fin do que se sirva darle cabida en 
su acreditado periódico para satisfac-
ción do la directiva y conocimiento da 
los demás. 
Anticipándoles las gracias queda dfl 
V . affmo. atto. a. y s. a. 
Federico López Oorsino, 
ALEMA FOTOMCÁ í f ALLEB BE FIMO 
D E 
3 
(53, O ' E E I I L L Y , 63, 
RETRATOS F A Ü Í S S - &RAW MftBE 
O'Reilly 63, entre Aguacate y Tiíiegas, frente al depósito de máquinas y 
bicicletas de Tidal, Graña y Comp. 
C 216 alt 39ayd-28P 
= — - ' —- "1 
CONTINUA CON SUS REGALOS. 
El INFANTIL celebrado el d o m i n g o 2 0 , correspondió al n ú m e r o 170, 
; del l u n e s 21 ha sido premiado con el S3. 
GRANDES ALMACENES BE QUINCALLA Y NOVEDADES. 
y el 
T B I ^ F O E T O 673. 
C 701 alt 
OBISPO 85 Y 6 2 -
-a ai 
HCST 2 3 D E M A Y O . 
ALAS 8: EL BÜO BE LA AFRICANA. 
ALAS 9: LA CRUZ BLANCA. 
A LAS IOI LOS DESCAMISADOS. 
PRECIOS POE CADA FUNCION. 
Gr.:!(S 1?, i'' ó Sor. piso, sin en-
cada $1 50 
Palco 1» ó 29 id., «in id 1 00 
Luneta ó butaci, acn entrada... 0 40 
Asiento tertulia oon entrad».. $0 25 
Id. paraíso con id •• 0 20 
Entrada general.......ü • 0 35 
Id. á tertulia ó paraiso.......a 0 15 
C 789 
COMPAÑIA DE ZARZUELA. 
F U N C I O N POR T A N D A S . 
-19 
E n í a n r ó x i m a semana, ¡ESTRENO! de la zarzuela 
titalads Eíi T R A J E M I S T E R I O S O . 
E:O"2* 23 B E S M J l i r O » 
A L A S 0CMO. • 
7? representación de la aplaudida comedia en cuatro actos, de Vital 
Aza, 
E L J U E V E S el melodrama 
l a Aldea de San Lormzv, 
Tomando parto el primer actor Sr. Eoncoroui, 
G n n CompTiín B m ú t ' m Espaizola dirijida por los primeros actores 
C 807 4-22 
PRECIOS D E ENTRADA. 
Palcos principales de IV y 2? Asiento do tertulia oon ld.$ 0.50 
piso, ein entradas. 2.00 Idem de cazuela coa ídem. 0.4O 
Grliléb de ler. id. sin id.. . 3.00 Entradaá tertulia... 0.3O 
Idem de Sor. piso, sin id.. 3.50 Idem á cazuela 0.2O 
Pf.jujM3 de Ser. piso, sin id. 1.50 Entrada geaoral •••• ü.w 
Luneta con entrada 0.80 , . . j 
La Empresa s» reserva el derecho de alterar Ion precio* oa entrada. 
E n la presente semana, estreno de L A ESTA-
TUA 3)E CARNE. 
Ferrocaml entre Ciesfiiep y V i c i a r a 
Trabajos urgentes nos han impedido 
dar cuenta, en su oportunidad, de la 
notable Memoria que I» Junta Directi-
Ta de la Compañía del Ferrocarril en-
tre Cienfoegos y Villaclara, leyó en la 
Junta General de accionistas en 15 de 
Enero último, dando cuenta de su ges-
tión en el año económico 92 á 93 de di-
cha Empresa. 
Según leemos en la Memoria que 
examinamos, durante el año social que 
se relata se lian acordado dos divi-
dendos, uno de 4 por 100, por utilida-
des del año anterior y otro también de 
á por 100, por utilidades del año social 
corriente. 
L a situación económica de la Compa-
ñía ha sido objeto de constantes estu-
dios por parte de la Directiva, presen-
tando un presupuesto reducido para el 
año social de 1893 á 1894. 
Se lian sorteado en el año económico 
cuatro obligaciones del primer emprés-
tito y dos del segundo. 
Además de los trabajos ordinarios 
de conservación y reposición de la vía, 
«e han hecho en el año 92-93, impor-
tantísimas obras en la Línea Principal, 
Kamal á Parque Alto, Eamal á San 
Juan y prolongación á Bodas. 
E i movimiento progresivo en la línea 
que en 1891 á 1892 llegó á 455,583 to-
neladas, sufrió en 1892-93 una notable 
depresión, siendo solo de 346,122 tone-
ladas, aunque superior á los tres pri-
meros años del quinquenio. 
E n el movimiento de viajeros acusan 
el mismo resultado que en la carga las 
cifras del quinquenio, habiendo sido de 
238,338¿ el núm. de viajeros en 1892-93 
contra 254,643^ en 1891 92. 
Los productos brutos del camino han 
sido también superiores á los del año 
anterior $ 616,810.53 contra 718.083.25 
en 1891-92. 
Los gastos de la Compañía han sido 
de $464,154.14 contra 458,332.81 eñ 
1891 92. 
Los comparación entre los gastos de 
explotación y los productos brutos del 
últ imo quinquenio, ofrece los siguien-
tes resultados en cnanto á proporción 
entre unos y otros y ascendencia de los 
productos líquidos. 
AÑOS. 
im á 1889 
1889 á im 
«SO ¿ 1801 





Saldo de la 
cueuta de te 
rrenes de 

































L a proporción entre los gas-
tos ordinarios de explotación y 
los productos del camino es so-
lo de 54 
Entre los gastos extraordina-
rios y Jos mismos productos di-
cha proporción alcanza al 
E r l r e los productos y lo paga-
do per intereses y amortización 
de los empréstitos, supone un. 1 0 - ^ -
O sea en total, el 73TW 
L a Junta Directiva, presenta por fin, 
e! proyecto de presupuestos de produc-
tos y de gastos. 
E l de ingresos se ha cal-
en)*'do en un total de $664 .934í00 
Para el año anterior se ha-
bían calculado. 767.20-^00 
L o que supone una dife-
rencia de menos de $ 102.270:00 
Los gastos presupues-
tados ascienden á un total „ 286.05 6<43 
Los calculados para el 
año anterior fueron. 396.364<60 
Se presuponen de menos $ 110.308,17 
Calculados los ingresos 
esC $664.934í00 
Y los gastos ,,286.056^43 
Kesnltfi un sobrante... $ 378.877-57 
F O L L E T I N . 82 
C A D E N A B E C R I M E N E S . 
NOVELA ESCRITA EN FfiANCES 
POB 
P A - O X M A S A L I N . 
(Esta obra, publicada por " E l Coamos Editorial" 
«e halla de venta en la "Galería Literaria," ds la 
«•¿ora viuda de Pozo é hyos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—En este mismo hotel, cuyos dueños 
!a recogieron. 
—¡Dios misericordioso! 
I d á buscarla, pedídsela íí mi exfutu-
r » , x n i e n t i a B tanto yo terminaré mi 
otra. 
Maximiliano salió como un loco de la 
salita de juego. 
—¡Mi Juana!—gritaba—¡Ivona! ¡Mi 
Juana! 
L a puerta se- cerró tras de ói y se oyó 
él « l i d e de la llave al dar vuelta en la 
<eerrado.ra. 
—¡Ab¡ ¿pero qné es estol—preguntó 
tí jefe de seguridad.—¿Qué significa es-
to? 
Jacobo cogió de uu brazo á Maximi-
Jíano y le preguntó: 
—Ese bandido, ¿dónde está ese ase-
sino? ¿Que hace! 
Se oyó en aquel momento el ruido de 
un tiro. 
B l oficial se descubrió y contestó: 
De ese sobiante habrá 
que invertir en intereses 
y amortización de los em-
préstitos actuales $ 72.060:00 
Y quedan $ 306,8L7'57 
L a Memoria se completa con el Ba -
lance de situación de la Compañía en 
31 de Octubre de 1893 y Estados deta-
llados de todos los órdenes do la admi-
nistración, que dan una idea exacta de 
las poeracionee: 
SECUESTRO. 
E l Alcalde Municipal de ÍTueva Paz 
anuncia telegráficamente al Sr. Gober-
nador Eegional, que á las seis de la 
maSana de hoy, se le presentó á D . Ma-
nuel Fernández Carballosa, participán-
dole que á las dos de la madrugada ha-
bía sido secuestrado su tío D . Manuel 
Fernández Oabadas, en la finca "San 
Gabriel", por tres hombres armados de 
riñes y machetes. 
Fuerza de la Guardia Civil han sali-
do en persecución de los bandidos. 
También el Jefe de operaciones que 
se hallaba en Matanzas .'comunica lo si-
guiente al Gobernador Eegional: 
"Me da cuenta el jefe de la línea de 
San Mcolás , que á las doce de la noche 
pasada, fué secuestrado en la demarca-
ción de "Los Palos", finca de San Ga-
briel, el vecino D . Manuel Fernández 
Cabañas, manifestándome que el autor 
del secuestro lo es Manuel García. 
NOTICIAS MILITARES. 
CAPITANÍA GENERAL. 
Se ha expedido pasaporte para la Pe-
nínsula al módico primero D . José Gó-
mez Coelloj al comisario de Guerra don 
Gonzalo v aldés y al Comandante don 
Juan Balbás. 
Se da conocimiento del regreso á la 
Península de los capitanes D . Fulgen-
cio García y D. Manuel López del Éin-
cón. 
Se ha comunicado la Eea l Orden por 
la que se modifica el retiro concedido al 
primer teniente D . José Cano y al de 
igual clase D. Manuel Sareta. 
Se ha comunicado la confirmación 
del retiro concedido al Comandante 
D . Andrés Eodríguez Prendes. 
GUARDIA CIVIL 
Eesoluciones de la Subinspeeción del 
Instituto de esta Isla: 
A la Capitanía General se cursan 
instancias del comandante don Manuel 
Ferreiro, que solicita regreso para la 
Península, y del cabo Vicente Tomás 
Gimerno, que solicita permiso para 
contraer matrimonio. 
A l mismo centro se devuelve con in-
forme instancia del licenciado José 
Villar, que solicita pensión do una 
cruz. 
Se conceden cuatro meses de licen-
cia para la Península al cabo d é l a Co-
mandancia de Sagua, Gregorio Eegidor 
Suárez. 
Se ordena la presentación en Santa 
Clara del cabo Pedro Melgarejo. 
Se remite pasaporte para la Penínsu-
la á favor del cabo Francisco Casado 
Castil la. 
A la Capitanía General se cursan 
instancias del Comandante D . Manuel 
Ferreira, que solicita ser incluido en la-
escala de aspirantes para el pase á es-
te distrito, y del segundo teniente don 
Jerónimo García que solicita se le ad-
judique una vacante en esta Is la . 
También se interesa pasaporte para 
la Península á favor de la familia del 
guardia Gregorio Gallego; cese de la 
asignación del sargento Pedro Hidal 
go; y so cursan instancias de los cabos 
Francisco Medina Prado, Manuel Mo-
rales Eu iz y Miguel Eoger Seguí , que 
solicitan regreso á la Península. 
E n la Subinspeeción del Instituto 
se ha tramitido lo siguiente: 
Concediendo seis meses de licencia 
al primer teniente del quinto batallón 
D . Federico Acebal Menóndez; á don 
Valeriano Alvarez Tamargo, D . Lucas 
— E l desgraciado acaba de hacerse 
justicia á sí mismo. 
E n la habitación de la señorita Cor-
nelia, la hermana de Jacobo y el her-
mano do Elena, cubrían de bsaos y de 
caricias á Juanita, que les había sido 
llevada de orden del señor Bouchard. 
A algunos pasos do este dichoso gru-
po, la señorita de Jouy oraba de rodi-
llas por el alma del qua acababa de 
morir. 
E n el salón, un cerrajero llamado con 
toda urgencia, desarrajaba la puerta 
de la salida de juego, para que pudie-
ra levantar acta del suceso el comisa-
rio de policía mandado llamar á todo 
escape. 
E l jefe de policía decía á Jacobo que 
le escuchaba muy sombrío. 
—Sí, sí, ya sé qne habríais preferido 
que ol infamo hubiera concluido sus 
dias entre las manos del ejecutor de la 
justicia en la plaza públ ica . . Pero pa-
ra el señor de Jouy, para su hermana, 
para todos los personajes que han te-
nido relaciones con el difunto, ese tiro 
les ha sacado del pie una espina tan 
gorda como el palo mayor de un navio 
de tres puentes. Muerto el culpable, 
terminó el proceso. Las causas ruidosas 
son las enfermedades que corroen las 
naciones. 
E l cerrajero había terminado su ta-
de la Flor Flor, D. Eugenio López Me-
dina, D. Vicente Eodríguez Pérez, don 
José Pérez Ojal, D. Antonio Lordoen 
Alonso, D. Antonio Alonso Alonso, 
D . Manuel Eascou, D . Hipólito Valle y 
D . Antonio Alonso López. 
Aprobando nombramiento de sar-
gento á favor de don Juan Camarós 
Escofet. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Prudencio Hernández, D . Santiago E 
chegaray, D . José del Busto, D. Lean 
dro Margallo Viñas y D . Guillermo 
Herrera Guerra. 
Devolviendo aprobados nombramien-
tos de sargento de D. Benito Gonzá-
lez Espósito, D. Blanco Villafranca 
Vento, D. Francisco Fernáadez Arau-
go, D. José Martínez Torrea y D. Fran-
cisco Sierra Chao. 
Dejando sin efecto licencia concedi-
da al primer teniente D. Eamón Diaz 
Marcos. 
Concediendo la baja á D. Antonio 
Pérez Martín, D . Agust ín del Hoyo, 
D . José Pisiga, D . Domingo Eomero, 
D . Juan Freiré Alonso (con ventajas), 
D . Máximo Mendizábal, D . Manuel 
Pazos Gómez, D. Santos Quevedo Man-
tecón, D . Eafael Alonso García y don 
Francisco Sotelo Vázquez. 
BOMBBHOS. 
Por la Capitanía General se ha con-
cedido el pase á situación de exceden-
te al primer teniente don Eamóu Pai-
rol. 
CORREO m LA ISLA. 
SANTA CLARA 
E l Ayuntamiento de Caibarién, se-
gún E l Orden, ha acordado proceder lo 
más pronto posible á la consfcrncción 
de la carretera que le ha de unir á E e 
medios y al efecto tiene nombrado una 
Comisión de su seno para que estudie y 
proponga á la mayor brevedad los me-
dios más fáciles a fin do llegar á la rea-
lización de tan ótií provecto. 
— B l día 16, en el*tren general, llegó 
á Eemedios el ingeniero electricista de 
la casa Debois y Bonlanger de la Haba-
na, el cual preserrtará proposiciones pa-
ra la instalación del alumbrado eléctri-
co en la misma. 
Higiene alimonticia. 
La lechs en la alimentación: el sumiuisiro de la le-
che en París.—Li pran fíbrioa do crema y man-
tequilla en San Abana (Estados Unidos): 72 mi-
llones de litros anuales y 2.G50,CO) kilogramos de 
manteijuill».—Conaerración ds la leche fresca 
durante muchos msset por ol oxígeno compri-
mido. 
A l estudiar en loa pueblos más cul-
tos y adelantados el problema de su a 
limentación, se da extraordinaria.prefe-
rencia, en la propaganda de los resul-
tados, al de la» sustancias grasas, l ía -
da de extra&o tiene, pues, que la leche 
siga considerándose y se estime más 
cada dia como la base de un sistema 
nntritivo racional y útil com^ nioguuo. 
E n ei instinto del público, sin necesi 
dad de previos conocimientos cien tíñ-
eos, ha habido y habrá siempre decidi-
da y marcada tendencia á utilizar la 
leche como incomparable alimento. Y 
á su gran consumo, hijo de esta predi 
lección, se deben dos males, en los cen-
tros muy populosos, que e» donde más 
falta hace tan riquísimo producto, á 
saber: la carestía y la adulteración. E s 
tos dos graves defectos hacen que mu-
cha parte de la población pobre y me-
dia no pueda usarlo como debiera y 
como lo desea, y que las clases media 
y acomodada se resistan á consumirlo 
á menudo por temor á la falsificación. 
Sin embargo, la excelencia dol pro 
ducto, con só!o llevar el nombre que 
lleva, ae impone en general á esos obs-
táculos, y la industria de la leche resul-
ta ser una da las más romuneradoras. 
Sería curiosísimo estudiar su manera 
de ser entre nosotros, en el abasteci-
miento de Madrid, por ejemplo, cuya 
investigación dejo para más adelante, 
á fin de rea l i záron los puntos de pro-
ducción y venta, en el comercio al por 
mayor y al por menor dentro de la vi-
lla, en los helados y en el laboratorio. 
E n París hay hecho parte de este es-
tudio. Surten á aquella capital 550 es-
tablecimientos ó lecherías en el inte-
rior, que ocupan á 600 criados que cui-
rea; el predecesor del señor Jacobo a-
gregó: 
— E s preciso entrar y levantar el ca-
dáver, 
—Si no tenéis inconveniente yo me 
encargaré do (-so..—dijo Jacobo. 
Y entró resueltamente: 
Algunos agentes le siguieron. 
Casi en seguida se oyó un grito lan-
zado al unísono por este valiente y sus 
compañeros. 
—¿Qué sucede?—exclamó el jefe de 
seguridad y penetró en la salita del 
juego. 
E n medio de aquella salita, Jacobo 
Perin, con los brazos cruzados y la ca-
beza descansando sobre el pecho, pare-
cía á la estatua de la estupefacción. 
A su alrededor se hallaban los de-
más agentes, tan extrañados, tan ab-
sortof. tari petrifiwados como él. 
E l Hurón tardó más de un minuto 
antes de poder dar salida á esta frase: 
—¿Qué íu^ede, mi jefe?.. ¿Qué pasa? 
—Pues que hemos sido engañados 
como chinos. 
—tEngañados? 
— E l Barrabas nos ha jugado de pu-
ño ¡Podéis convenceros por vos mis-
mo, que aquí no hsy ningúu suicida! 
Xo había ciertamente ningún cadá-
ver en la habitación. 
E l aventurero había desaparecido 
sin saberse por donde 
dan del ganado, á 100 repartidores, y á esenciales, el sabor y el aroma, porque 
400 repartidoras y encargadas de la j es un líquido tan alterable que no se 
venta. E n las afueras hay 1.550 leche- • paede guardar mas de uno ó dos días 
rías con 1.500 vaqueros, 3.500 repartí- j sin que se acediñque ó corte. Se pen-
dores y 1.000 sirvientas. E l número ; só para conservarla en recurrir á va-
de vacas pertenecientes á estas 2.100 , ríos medios, como calentarla, esterilizar 
lecherías es de 35,000 
L a iudaatria comprende tres clases 
de vendedores: la de los cabreros am-
bulantes; la de los surtidores de las a-
fueras, y la de los puestos fijos, de las 
afueras también. Los lecheros ambu-
lantes, proceden del Sur de Francia y 
llegan á París á principios de febrero, 
en número de unos cincuenta ó sesen-
ta, con unas diez á quince cabras cada 
uno, que pastan en los alrededores y 
taludes de las fortificaciones y campos 
de Montrooge. Mañana y tarde entran 
en París y recorren las calles avisando 
á los parroquianos con el sonsonete de 
los cencerriüos ó el cabrero con su sil-
bo. Se vendo cada vaso á 20 ó 30 cén-
timos, y da cada cabra de cinco á ocho 
litros diarios. Los vaqueros de las afue-
ras, muchos de los cuales son también 
hortelanos, tienen muy bien arrreglada 
su industria. A las dos de la mañana 
ordeñan, ocupando cada criado una ho-
ra en ordeñar de cinco á siete vacas. 
D e s p u é s del desayuno, sopa y vino, sa-
len los dos carros á distribuir la leche 
en París , á las lecherías de las calles y 
á los parroquianos. L a s criadas de las 
lecherías llevan en barras de hierro las 
eafeteras ó vasijas, 20 kilos, para dis-
tribuirlas por las casas y barrios cer-
canos á «UK respectivas vaquerías. L a 
; dietribación en París dura cinco horas, 
í esto es, hasta las nueve de la mañana. 
| Después todo el personal se dedica al 
\ cuidado y limpieza del ganado y vasi-
" jas. A las dos de la tarde se vuelven á 
ordeñar las vacas; las criados, que han 
comido á las doce, meriendan á l a s cin-
co, y vuelven á entrar en Paría con su 
cargamento, distribuyéndolo hasta las 
nueve de la noche. S i sobra leche se 
cuece para que no so agrie, y se vende 
al día siguiente. 
Los lecheros, con tienda de venta en 
toda a las cercanías de Paría, tienen 
muchísimo despache; y además del ne-
gocio del mostrador se dedican tam-
bién la repartición á domicilio. 
Pero esta industria ó consumo no ha 
salido apenas de su forma rutinaria, y 
no ae explota, como por ejemplo se ha-
ce en las grandes lecheriaa de loa E . 
litados. E n elestablecimientDmodelado 
San Albaas, condado de Vermout, toda 
la leche que se recoge se destina á la 
obtención de la mantequilla ó de cre-
ma. L a cifra de la fabricación diaria es 
asombrosa: empléanse diariamente dos 
cientos mil litros de leche pera fabricar 
10.000 kilógramoa de mantequilla, y 
surten aquella cantidad de 25 á 30,000 
vacas. Cómprase la leche, prévio rigu-
roso análixis, á todos los vaqueros ó la-
bradores de la comarca. Las muestras 
de leche que han de examinarse y con-
servarse, se adicionan con una pequeña 
(santidad de bicloruro mercúrico, y el 
análisis ó determinación de la riqueza 
en grasa, se practica por el tratamiento 
por el ácido isulfúnco ó método de Ba-
cock- Hay eu la fábrica 59 aparatas de 
fuerza centrífuga, que hacen un traba-
jo medio cada uno do 1000 á 1200 litros 
por hora, y la crema obtenida en ellos 
se sazona después en vasijas al baño 
María y á la temperatura invariable. 
Para la fabricación de la mantequilla 
cuentan con catorce aparatos batidores 
de 1500 á 2000 litros de cabida, Exia 
ten, como os natural, para impulsar el 
movimiento, trasportar, manipular y 
conservar los productos, máquinas de 
vapor, ascensoros, máquinas frigorífi-
cas y vías férreas interiores. Las cre-
mas y mantequillas obtenidas son su-
periores á las más afamadas de Euro-
pa. Fabrícase tambióa gran cantidad 
de queso, llamado allí cheddar, por pro 
cedí míen tos rápidos y perfectos, que 
dan excelentes resultados. A semejan-
za de la fábrica colosal, modelo, de San 
Albans, se van instalando otras en di-
ferentes Etítados, las cuales resuelven 
las dos grandes problemas de producir 
mucho dinero y do suministrar á los 
consumidores ricos productos á precios 
relativamente económicos. 
All í y en Europa hay otro problema 
) 
• 
sus gérmenes vivos á mas de 100 gra-
dos, congelarla ó poner antisépticos ea 
ella. Pero nada la leche no resulta ni 
fresca ni pura. L a misma leche cocidí 
aunque puede conservarse algún tiem-
po mas, no tiene el sabor y las condicio-
nes que la cruda. Pues bien, según los 
tratados de A . M. Villón, comprobadoa 
con todo éxito desde hace bastante 
tiempo, la leche se conserva muy bien 
fresca introduciendo en los recipientes 
en que se deposite (de unos 100 litros) 
oxígeno comprimido á dos atmósfe-
ras de presión. E l gas mata y esterili-
za todos los fermentos de la leche, y 
así tratada se puede conservar y tras 
portar durante mnchoa meses, lo mis-
mo en épocas muy frías que muy cal 
rosas. Los recipientes llevan llaves 
propósitos para dar después salida ai 
l íquido en la cantidad que se desee y 
sin que se pierda nada. Constrúyense 
grandes para el surtido de poblaciones 
lejanas ó de mucho vecindario y para 
viajes por mar ó por tierra; y maa re 
ducidos para los labradores que desde 
sus pueblos tienen que llevar la lech 
á los mercados, l í o habrá, pues, nece-
sidad de tratar en adelante ese incom-
parable elemento de nutrición ni por el 
calor ni por heterogéneas substaucias 
químicas que la quitan sus verdadera 
cualidades, sino por el activo y viviñ 
cante gas, que hoy puede obtenerse de 
un modo económico y que sin perjudí 
car en nada al apetecido y reparador 
líquido, aniquila en él todos los génne 
nes que contiene y que tan rapidamen 
te lo deacomponen y echan á perder en 
las condiciones normales. Este pro 
greso científico es una gran obra de ca-
ridad para el mundo do los enfermos, 
que en general, tanto alivio y tanto ca 
lor y fuerza encuentran para "n orga 
nismo en el uso de la leche.—B. Bece 
rro de Bengoa. 
(De la revista Naturaleza, Ciencias é 
Industrias.) 
MERCADO MONSTáRIO. 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
á las once del dia: á 12f-12i deacuenro. 
Los centenes en las casas do cambio 
se pagaban á $ 6.05 y por cantidades 
á $6.06. 
CRONICA G M E R A L 
Se han concedido seis meses 'de licen-
cia para pasar á la Península al Pbro. 
D . Antonio Alcalá del Moral. 
H a sido autorizado para ejercer la 
medicina, mientras se recibe la acorda-
da de su título, D . Juan José Martín 
Cabrera. 
E n el Negociado de Registro dn la 
Secretaría del Gobierno General se so-
licita á los Sres. D . César García Tere-
sa, D . Abelardo Colmenares, D. Joa 
quin Valdéa O Farri lI , D . Bernarda 
Fernández, D . Enrique Liur ia , D . Ma-
nuel Ramón de Vel l inay D. Nicasio J . 
Santana, para enterarle de un asunto 
que lea concierne. 
Durante el pasado mes de ttbril hubo 
el siguiente movimiento do buques de 
travesía: 
Entraron 121 buques con 172 212 to-
neladas, siendo nacionales 35 cou 58,683 
toneladas. 
Salieron 135 buques con 171,851 to-
neladas, de ellos 42 nacionales con 
60,077 toneladas. 
E l lunes 28 del actual se reunirá el 
"Gremio de Cambiantea de Monedas y 
Billetes deBanco7,, en jauta general, en 
la Secretaría de los Gremios de la Ha-
bana, á las ocho de la mañana. 
l ina de las máa importantes estacio-
nes uiéctricaa que jamás se h/.n fin-
prendido para suministrar fuerza y que 
será la segunda, desde que se halla ac-
tualmente en construcción la del Ni A 
que resolver en materia del empleo y 1 gara, es la de la Compañía eléctrica de 
esplotación de la leche. iCómo se lo 
grará mantenerla frescat Imposible se 
ha creído siempre que era conseguirlo 
de modo que mantuviese sus cualidades 
E P I L O G O . 
M crimen del Pozo de Ghantillon no 
formó parte de las "causas célebres" 
que se juzgaron aquol año, Y esto con-
sistió, en que el verdadero autor no 
fué juzgado por el nombre con que en 
sociedad se le conocía, sino cou el suyo 
verdadero. 
Todo París hubiera formado cola, 
por oír condenar al brillante Horacio 
de Viiiiers; por verle sentado en el ban-
quillo en donde se sentaron Lapomme-
raye y Troppmann; pero nadie se mo-
lestó para oir condenar á pena capital 
al reincidente Horacio Juan Víctor 
Bíanchard. 
E s t a sentencia recayó por contuma-
cia. Se ignoraba por completo ol para-
dero del acusado. Quizas esta ausencia 
fuera del agrado de los jueces. Quizas 
hubieran tenido que danzar en el pro-
ceso algunos hombres importantes, que 
habían dispensado en otro tiempo su 
protección al aventurero y que le ha 
bían honrado con su amistad. 
E l proceso se llenó con la actividad 
propia de los asuntos do esta índole. 
P a s ó casi inadvertido en medio de a-
quella política borrascosa, que dió por 
resultado la caída de M. Thiers en el 
mes de mayo de aquel año. 
Algunos días después, so leía en e l ' 
periódico "mejor informado de la capl-
Portland, eu el Estado de Orogón, Las 
caídas del río Willamette, á distancia 
de 12 millas de Portland, son de 10 piós 
en su volúmen extraordinario y cous-
tal" y firmado por Isidoro Lafaudi «ux, 
enterado á su vez por el reportar Max 
do la Furetiere: 
"Ayer se verificó el casamiento del 
coronel M. de J . con la señorita I . P-
"Esta unión, á la cual asistió mucha 
menos gente, que al estreno do la nue-
va opereta de nuestro inteligenty ami-
go Arsenio Joyeux, estrenada en V a -
riedades, se ha celebrado muy de ma-
ñana en ¡a capilla do Nuestra Ŝ  ñora 
de los Angeles; situada en la calie de 
las Misiones, en cuyo convento ha to-
mado el velo la hermana del novio ha-
ce muy pocos dias. 
" L a señorita E . de J . es la joven ca ja 
desaparición momentánea, llamó tanto 
la atención eu París, hace poco tiempo, 
"Apenas repuesta de una cruel aftc 
ción al cerebro, ha asistido á la boda de 
su hermano, detrás de las celosías que 
separan á las religiosas de los fieles. 
"Los testigos de los novios eran: por 
el señor de J . . . , uno de SUR colegas el 
coronel de K . . . y el señor de S . . . P, - . , 
ex prefecto del tiempo del Imperio; por 
la señorita P . . . , el señor juez de ins-. 
t r u c c i ó n T . . . , uno de los miembrbe 
más distinguidos de este cuerpo, y el 
señor C . . . , el hábil jefe de seguridííi , 
"Entre las personas invitadas hen t̂fi 
podido ver á los señores siguientes: ai 
vizconde de G . . . , al duque de S . . . , m 
banquero D . . . y al barón de M . . . 
- " ' i IIIIII 
tante de agaa. L a fábrica de máqui-
nas se halla casi concluida, os de pie-
dra y ladrillo con un techo de acero, 
mide á20 piés de largo y 77 piós sobre 
el mvel de) agua hasta la punta de los 
techos. L a maquinaria hidráulica y 
eléctrica está dividida en veinte seccio-
nes, independientes una de otra y en 
cada una se halla establecido una tur-
Una Víctor, de 42 pulgadas, unidas di-
rectamente con ua generador de la ca-
pacidad de 42 Mtowatts. L a s turbinas 
de 42 pulgadas constituyen la planta 
ordinaria, y las de 60 pulgadas la de 
reserva. 
Según refiere un periódico inglés , el 
célebre oculista ÍTettleship procederá 
en uno de los días del próximo mes de 
junio á la extracción de una de las ca-
taratas que padece M r . Gladstone. 
La operación se verificará en Hawar-
den, residencia de campo del gran hom-. 
bre de Estado. 
En Viena se conserva una antigua 
costumbre de los caballeros del Toisón 
de Oro, que ha desaparecido ya de E s -
paña. Sabido es que esta condecora-
ción se confiere por el Rey de España 
y por el Emperador de Austria, que 
comparten la representación de los an-
tiguos Duques de Borgoña, en cuyo 
país y por Felipe el Bueno, al casarse 
con una Princesa de Portugal, se fundó 
el Toisón. L a costumbre á que nos re-
ferimos es la reunión de todos los caba-
lleros para asistir á una misa solemne, 
pres didos por el Emperador. A la de 
este año, celebrada hace pocos días, 
concurrieron los Archiduques y los 
grandes condecorados con el Toisón, 
procedentes de varias provincias del 
Imperio austro húngaro. 
al 4e la Hatena. 
(LISTA N9 48.) 
Suscripción iniciada por el mismo para 
atender al Ejército y la Armada que com-
batieron á loa moros. 
CANTIDADES 
OEO. PtATA BTHB. 
Ps. Cs. Pu. Ce. Pe. 
Samas anteriores... 48038 96 11332 82 1330 
Juzgado de Primera Ins-
trucción de Sagaa la 
Grande: 
Juez D. Calixto Lleran-
di 5 30 1 
Escribano D. Andrés 8. 
Marrero 5 SO 
Escribano D. Jsan Eo-
rira 4 
Bicribano D. Avelino 
Betanconrt 1 
AlgnacU D. José M ayol. 90 
Id. D. Antonio Pon-
tigo..... 90 
Amanuense D. Manuel 
Villono 1 
Amanueiise D, Juan 
Quintero > 1 
Atr.armcnee D. José 
González 1 
Amanuense D. Gervasio 
Vega 1 
Jaez Municipal de Sa-
gua D. José A. Ba<ila. 5 90 
Secrolario de ídem don 
Juan de Malo. 1 
J«fz de la Isabela don 
Julián Mainé 4 
Sec-etario de id. D. An-
tonio Sornosa 2 
Juez suplente do idem 
D. Modisto Cretpo... 2 
Juez de Amaro D. J usto 
Martínez 2 
Secretario de idem don 
Andrés de la Torro . . . 2 
Juez de Quemados don 
Luís Sandomingo 2 
Fiscal del propio Joxga-
<io 1 00 
Idem suplente de ídem.. 1 00 
Secretario do id. D. Juan 
Montea de Oca.. . . 100 
Secretario suplente del 
propio Juzgado 1 00 
Alguacil del mismo Juz-
gado so 
Juez de Alvarez D. José 
R. Diaz 5 89 
Idem de Kancho Veloz 
D.Manuel B.ta'lón.. 2 00 
Fiscal de idem D. Kafael 
Ledón 2 00 
Secretario de idem Don 
Rafa«l Bnrguet 2 00 
ALgaac:] D, José de la 
Luz Hernández SO 
Juez de Santo Domingo 
D. Domingo Otero... 2 
FWaJ de id, D. Benito 
Rodríguez 2 
Secretario de id D. Alfre 
do Pérei Valdés 1 
Secretario suplente de 
idem D. Andrés Peres 
Valdés 59 
Alguacil D. Manuel A-
ri&s 25 
Juez da Ceja de Pablo 
D. Diego Kodrígnez... 3 00 
Fiscal de idem D. Nica-
tíutz 2 00 
^Bntre las señoras vimos á la con-
desa d e H . . . , con vestido azul mari-
so; 4 la marquesa de Y . . . , que lucía un 
bellísimo traje verde botella, y á l a ba-
ronesa de Z . con traje azul de Prusia. 
"Pero todas estas toilettes, por ele-
gantes que fueran, quedaban eclipsa-
das por la elegancia y la belleza de la 
desposada. 
" L a historia de la señorita I . . . P . . . 
es de las más novelescas. 
"La señorita I . . . P . . . , es la hija de 
aquel negaciante del faubourg Saint-
Autoine, que fué condenado hace trece 
años á la pena de muerte, por un crí-
iaen que no había cometido. 
E l verdadero culpable de este cr i -
men—un miserable que se ha puesto á 
cubierto de las leyes por la fuga —ha 
sido descubierto en estas últimos tiem-
pos, demostrándose de este modo la 
inocencia del desgraciado O . . . P . . . 
"Al escribir esto, la pluma se nos 
cae de la mano. ¡La víct ima de este 
deplorable error judicial, falleció en Oa-
yena hace ya muchos años! A s í es que 
io único que han podido hacer loa tri-
bunales ha sido rehabilitar la memoria 
de un muerto. 
"Se nos asegura que la señorita I . P . 
era hasta hace poco una modesta obre-
ra del barrio de Groa-Caillou. 
"Su cambio de posición, se explica 
tu ñ cien temen te por la presencia de una 
Juzgado do primera ins-
tancia de Alfonso X I I 
Juez de 1? Instancia don 
Juan Romero Almeida 
Juzgado de primera ins-
tancia Norte de Ma-
tanzas: 
Jaez do primera instan-
tancia, D. Eduardo Al-
rarez lío iriguez 
Alguacil D. José B j i -
baena 
Alguacil D. Santos Suá-
rez 
Juagado do primera ins-
tancia Sur de Mutau-
tauzas: 
Juez de primera instan-
cia D. Mannel Pala-
cios 
Escribano D. Juan Vina-
geras 
Escribano D. Florencio 
Betancourt 
Escribano D. Luis J . de 
Sonsa 
Alguacil D. A n t o n i o 
Leén 
Alguacil 1>. Carlos Ko-
driguez Bueno 
Empleaúoa del Juzgado 
Municipal del Sur 
Empleados del Juzgado 
Municipal de Gamaca-
ro 
Sanidad Marítima del 
Puerto de la Habana. 
Director D. Pedro Ron.. 
Médico 2? D. Zaoaria» 
Santander 
Auxiliar de la Secreta-
ría D. Diego Tamar-
go 
Empleados de la Tesore-
ría General de Hacien-
da : 
Jefe de Administración 
Don Aniceto Suárez 
Bárcena 
Oficial 29 D. Daniel Gon 
zález Caso 
Idem 39 Luis Caballé y 
Sainz 
Idem •'.9 1>. Jorge León 
de la Torre 
Cajero D. Ricardo Mar-
tínez 
Auxilar D. Miguel de la 
Torre y Troya 
Escribiente D. Diego In-
f.mte Marín 
Idem D. Blas Landrian T 
Valdés 
Idem D. José Kodi iguez 
Suárez 
Idern D. Antonio Miran-
da y Malo 
Portero D. Juan Menen-
dee y Rooriguez 
Ordenanza D. José Ma-
ría Iglesia» 
Idem D. Santiago Massa-
na y Entralgo 
5 30 





























Sumas 48081 gC 11444 30 1320 
(Continuará) 
S U S C R I P C I O N 
á favor de las victimas de la catástrofe 
ocurrida en Santander el dia 3 de no-
viembre de 1893. 
C 0 3 I ! H I U N EJECÜTITA MONTAÑESA. 
ORO PLATA BTB8 
P» Ci. Ps. Cs. Pe. 
Samas anteriores. 25331 55 6SÍ7 09 1858 
RECAUDADO 
en el pueblo de Regla por 
D. José Antonio Caji-
gas y D. Antonio Toca. 
De la lista ante-
r i o r 176 45 
Sofiores: 
D. José Poujuán 
.. EitanisIaoMar 
tinez 
. . Ramón Díaz.. 
. . Andrés Freiré 
. . Felipa Cao... 
. . Virgilio Ru-
blio , 
. . JoséAlyarez . 
. . Antonio Pres-
mo , 
. . Manuel Fer-
nandez 
. . Pedro Frayle. 
. . Antonio Suá-
rez 
. . Jo¿é Paz 
. . Gabriel Medi-
na 
Una Sra. amante 
de la Montaña 
D.Lorenzo Bosch 
. . Celestino Fer-
nandez 
. . JoséAutie. . . . 
. . José Pastrana. 
. . Mannel Caba-
llero 
. . Agustín Malla 
. . Francisco Bo-
net 
. . Manuel Me-
nendez... 
. . Eugenio Cas-
tiñeira 
. . Isidoro Porez 
. . Manuel Martí-
nez 
. . José Canga*.. 
. . Jorge L . Lay. 
. . Ignacio Lay.. 
. . Jes^s López.. 
. . Domingo Suá-
rez 
. . Antonio Tejei-
3 . . 
2 . . 
3 .. 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
3 . . 
S . . 
? . . 
3 . . 




2 . . 
2 . . 
3 . . 
Rafael Hene-
ra 




3 . . 
hermosa criaturita que, con las maneci-
tas cruzadas, parecía pedir á Dios por 
la felicidad de su papá y de su mamá. 
" E l señor y la señora de J . han sali-
do para Tolón en el expreso de esta tar-
de. E l coronel va ¿ ocupar su puesto 
en Argelia y lleva consigo á su esposa 
y á su hija." 
A l volver de la estación, de despedir 
á los recien casados, el jefe de seguri-
dad preguntaba á Jacobo Perin: 
—¿Qué es lo que vais á hacer ahora, 
puesto que habéis dejado el Ouerpo de 
Seguridad! 
Por que es preciso que nuestros lec-
tores sepan, que el honrado Jaoobo Pe-
rin había dejado de pertenecer á la Ad-
ministración^ después de la escena que 
hemos descrito on el capítulo anterior. 
Había presentado su dimisión, no que-
riendo que se dijese que el señor de 
Jouy se casaba con la hermana de un 
agente de policía en el ejercicio de sus 
funciones. 
—Pues, como sabéis, no soy lo sufi-
ciente rico para poder vivir de mis ren-
tas, y aun no soy tan viejo que no pue-
da trabajar. Voy, pues, á dedicarme 
al trabajo. E l coronel me ha prometi-
da un empleo de guarda mayor en las 
propiedades de un rico hacendado, situa-
das en las^inmediaciones de Versalles. 
Dar muerte á los lobos, á los jaba-
lies, á las zorras y á todas las alima-
.. Manuel Abas-
cal 






.. José Aigas Vi-
ras 
. . Frnc9 Blanch 
.. José Alonso.. 





. . Ramón Villa-
lía 
. . Pedro Rebano 
.. Enrique Bar-
talot 
. . José Suarez.. 
.. Pablo Fer-
nandez 
. . Esteban Mar-
tínez 
. . Emilio Gar-
cía 
.. Wenceslao Fer 
nandez 
.. Feliz Diaz 
Lchl. H. Thiall. 
D. Félix Ursue-
gui 
.. Antonio Díaz. 
. . Juan Prats... 
. . Luis Aponte.. 




La Gran Via 
D. José Pino y 
Diaz 
. . Manuel Gon-
zález Fernan-
dez 





.. Juan Viade... 
.. Manuel Taso.. 
.. Rufino Eterna 
.. Francisco Es -
la viz 
.. Leodegurdo Vi 
jjjlademolos 
. . Manuel Gujo. 
.. Andrés Prieto 
. . FrancV Diaz. 








D. José Alió. . . . 
. . Serafin Bufill.. 
. . Paulino Medi-
na 
.. José Carrucho 
y Ambron. 1 . . . 
. . José Diaz.... 
. . Auionio Diaz 
.. Fraiis9 Le»n. 
., Pedro Munet. 
.. Ignacio Matas 
.. Ignacio Pérez 
.. Miguel Castro 
. . Francisco Ro-
bes 
. . Manuel Villar 
. . Donato Car-
io 
2 . . 
2 . . 
2 
2 . . 
2 .. 
2 .. 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
2 . . 
2 .. 
2 .. 
2 . . 
2 .. 
2 .. 
2 . . 
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2 .. 
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2 . . 
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1 . . 
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1850 373 25 35631 55 5657 05 
(Se continuará) 
SUCESOS. 
CAPTURA DK UN INCENDIARIO 
E l inspector del cuarto distrito, Sr. Cuo-
vaa, y el celador del barrio del Pilar, sonor 
Sabatés, detuvieron al joven D. Camilo 
Ibáñex Diaz (a) La Galleguita, que hace 
pocos días se rugó del asilo de San Josó, 
dondo se hallaba guardando prisión, por 
orden del Sr. Juez de Instrucción del dis-
trito del Corro, á virtud de la causa que sñ 
le sigue por robo 6 incendio. E l joven La 
Galleguita fué remitido nuevamente al Asi 
lo. 
UN NISO LESIONADO 
El menor D. Alejo Martínez Marrero, na 
tnral de Santo Domingo, de 9 años de edad, 
y artista de la compañía ecuestre del señor 
Larronde, tuvo la desgracia de que al par 
tir un tren de pasajeros de la estación de 
Madruga, ae le cayese al suelo el sombrero, 
y al tratar de cogerlo sufrió con la platafor 
ma del carro la fractura de la clavícula del 
lado derecho, siendo su estado de pronósti 
co grave. 
Dicho menor fué trasladado al hotel Ca-
brera de esta ciudad para atender á su a 
sistencia módica. 
ESTAFA E INSULTOS. 
Una pareja de Orden Público presentó en 
la tarde de ayer, en la celaduría del barrio 
del Santo Cristo, á D. Modesto Huelga Fer-
nández, que fué detenido por auxilio que le 
pidió D. Alejandro Ñuño, quien le acusa de 
haber hecho un gasto ascendente á dos po-
sos ochenta centavos, en su establecimiento, 
negándose á abonar dicha suma el mencio 
nado Huelga Fernández. 
L a pareja de Orden Público so queja de 
que al conducir á Huelga, óate le maltrató 
de palabras, por cuyo motivo se dió conoci-
miento del hecho ai Sr. Gobernador Militar 
d» la Plaza. 
HERIDA CASUAL 
Al transitar, á las dos de la madrugada 
de hoy, por la calle de Lncena esquina á 
Zanja, el conductor do un cocho de plaza 
ñas, será un empleo muy parecido al 
que acabo de dejar, con la sola diferen-
cia de que lo que perseguiré serán ani-
males en vez de hombres... 
E n aquel momento pasaban por en-
frente de la casa de la casa de la calle 
de Lyon, que tan importante papel ha 
desempeñado en nuestro relato. 
E l predecesor del Sr. Jacob, pregun-
tó á Jacobo: 
—4N0 tenéis interés en saber lo que 
ha sido del único superviviente de este 
drama, que debía haber terminado en la 
plaza de la Eoquette y quo ha terminado 
como un juquete cómico, por una boda! 
—Para qué—Le contestó Jacobo con 
melancólica filosofía.—El cielo me ha 
permitido que cumpla con el deber más 
sagrado que me ligaba á este mundo; 
la memoria y el nombre de mi padre, se 
han lavado de la mancha sangrienta 
que les empeñaba; mi hermana se ha 
casado con el que ama: jes tan fácil per-
donar cuando se ha alcanzado lo que 
se pretendía! 
—¿De modo que no tenéis interés en 
conocer las proezas del seductorProohetf 
—iPochet! 
—Sí, de ese enamorado que ha hecho 
en Lóndres de las suyas. L a extradi-
ción que hemos pedido, se ha estrellado 
contra la terquedad de nuestros cole-
gas de Scottland-Yard, nuestro estima-
ble compatriota, está actualmente bien 
nombrado D. Gregorio Castillo García, tuvo 
la desgracia de caerse del pescante de di-
cho vehículo, sufriendo varias lesiones de 
pronóstico menos grave en la oreja derecha. 
E l celador de San Lázaro dió conocimiento 
de este hecho al Sr. Juez de Guardia. 
MORDEDURAS 
La niña Nieves Herra, de tres años de 
edad y vecina de la calle de la Perseveran-
cia, fué mordida en la casa por un perro, 
en los instantes de hallarse ayer noche en la 
via pública. 
La lesionada fué curada en la casa de so-
corro del distrito, siendo su estado do pro-
nóstico leve. 
BN PUESTES GRANDES 
E l moreno Pedro Lema, de oficio carre-
tonero y vecino de Fuma Brava, fué curado 
de primera inteución por el médico de la 
casa de socorro de la cuarta demarcación 
de una herida grave, contusa, con fractura 
conminuta en el pié derecho, y cuyo miem-
bro fué necesario amputarle. 
Keflere Lema, que dicha lesión se le cau-
só al pasarle por encima del pió, las ruedas 
del carretón que guiaba cargado de piñas, 
y en los instantes de transitar por la calza-
da de Puentes Grandes. 
E l lesionado fué conducido á BU domicilio. 
EN CEIBA D E L AGUA 
Por fuerza de la guardia Civil fueron de-
tenidos los paisanos don Juan y don Ale-
jandro Martínez, que se hallaban reclama-
dos por el Alcalde Municipal de aquella lo-
calidad. 
CAPTURA 
Ha sido capturado por el celador de Gua-
nabacoa D. Francisco Quintanal y remitido 
al vivac gubernativo á disposición del señor 
Juez de aquel distrito, el paisano Manuel 
Solis Poza, que se hallaba reclamado para 
sufrir condena por el delito de hurto. 
ACCIDENTE CASUAL 
Hallándose en la azotea de la casa n. 1 
de la calle de Factoría la morena Agustina 
Contreras, de CO años de edad, se acercó á 
una baranda que existe en la citada azotea, 
con objeto de cojer un pañuelo, en cuyo 
instante í'uó acometida de un vértigo que le 
hizo caer al suelo, sufriendo varias herida» 
y contusiones, que fueron calificadas de 
pronóstico monos grave, por el Dr. Romero 
Leal, médico de la Estación Oficial Sanita-
ria de los Bomberos Municipales. 
DETENIDO ROR SOSPECHOSO. 
Ante el Sr. Juez de primera instancia del 
distrito de Jesús María, fué presentado ayer 
al medio día, el pardo Nicolás Valdés, por 
sospechas de que sea uno de los autores del 
atropello cometido en la persona do D. Jo-
só González, conductor de un carro de la 
limpieza pública. 
FALLECIMIENTO 
E l Dr. Moreno, que se hallaba encargado 
de la asistencia módica del niño Juan Josó 
Pérez Lorenzo, de un año de edad, é hijo 
de doña Candelaria Sosa, participó al cela 
dor del barrio de Atares, que dicho menor 
había fallecido en la noche anterior de re-
sultas de las quemaduras de pronóstico 
menea grave, que recibió el día 20 del ac-
tual, al caerlo encima un poco de café hir-
viendo. 
—También en la casa de salud La Bcné 
ficay falleció ayer, martes, don José Gonzá-
lez Novoa, de 20 años de edad, de resultas 
de las lesiones, de pronóstico grave, quo en 
la noche anterior sufrió al ser atropellado 
en la calle de los Corrales. 
E l cadáver de González Novoa, fué romi 
tido al Necrocomio para hacerle la autopsia 
en la mañana do hoy. 
CIRCULADOS 
Loa celadores de los barrios de Santa Cía 
ra y Pilar, detuvieron á dos individuos 
blancos que se hallaban circulados, uno de 
ellos por el juzgado municipal de Belén,y el 
otro por el juez de instrucción del Pilar. 
Ambos individuos fueron conducidos al 
Vivac, á disposición de las autoridades re 
clamantes. 
CAPTURA IMPORTANTE. 
E l jueves 16 del actual se recibió en S an 
tiago de Cuba la noticia de que á las cua 
tro de la madrugada de aquel mismo día, 
fuerzas de la Guardia Civil que operaba en 
la jurisdicción de Palma Soriano, realizaron 
la captura del bandido Juan Montero Ta-
mayo, jofe de una partida que merodeaba 
por aquellos montes. 
L a captura se llevó á efecto en el pueblo 
de Remanganaguas, en la casa morada do 
don José Falencia, que pertenece á la finca 
condeida por Laguna Blanca. 
Se nos dice que esta captura es de im 
portañola en aquellajurisdioción, pues la 
partida de bandoleros capitaneada por ese 
Montero Tamayo, tenía en continua zozo-
bra á los vecinos y sitieros de Palma So-
riano. 
guardado; le juzgarán bien pronto y 
será lo más regular que le cuelguen; la 
causa es de las más fútiles; una puña-
lada que dió á la señorita Eloísa Oa-
mauflet, llamada Eouflaquette; la ex 
esposa, á la moda do Gretna-Green, de 
aquel pillastre de Pontaillan 
—Dispensadme, pero me parece que 
habéis dicho el único superviviente 
—¡Sil 
—¡Y ese miserable cuya desaparición 
hemos tenido que soportar, por haber-
nos sido imposible encontrar n i el me-
nor rastro de sus pasos? 
—¿Horacio do Villiers? 
Jacobo hizo un signo afirmativo. 
E l jefe de seguridad volvió á decir: 
—Horacio de Vill iers ha muerto. 
—¿Gomo? 
—También sabíamos que había en-
contrado asilo en Inglaterra, después 
de hateemos escamoteado su interesan-
te persona, no sé por qué medios. L a 
habían visto hace poco tiempo en L i -
verpool, tomando pasaje para uno de 
los vapores que hacen la travesía entre 
ese puerto y los de América, á donde 
iba á. probar fortuna, pues aquel país es 
os un teatro nuevo para él, en el cual 
hubiera podido hacer de las suyas 
Pero, mirad lo que he vi«to esta maña-
na leyendo el New • York Herald, noticia 
que mañana reproducirán casi todos 
los periódicos de París 
M I D'A l i l i TESEi 
S E C C I O N D E E E O E E O Y A D O R I T O 
SECRETARIA. 
Esta Seccién, autorizada por la Junta DirecMra, 
acordó celebrar el BAILíi DE LAS FLORES el 
próximo jueves dia 21, Corpus Christi, 
Para el acceso al local será indispensable la pre-
sentación del recibo correspondiente al mes de la fa-
cha, 
Las puertas ae abrirán á las ocho y el baile ompft-
zará (i las nueye. 
Habana, mayo 21 de 1891.—El Secretario, B . 
Madrigal. C 808 2a-23 2d-23 
ÍAilS iSflíl 
V A P O R E S P A Ñ O L 
T R I T O N 
A . D E L , C O L L A D O T G O M F . 
(SOCIEDAD BN COMAIÍDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJES SSMAKALBS DB LA HABARA 1 BAHÍA-KOWDA, 
SfO BLANOO, SAN OATETANO Y MALAS-AGUAS 
Y VIOB-VKB8A. 
Saldrá de la Habana los sábados á las dios da la 
noche, y llegará á San Cayetano los domingos por Id 
tarde, y á Malas-Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano, Berracos y Rio Blan-
co los lunes (donde pernoctará) saliendo los marte» 
por la mañana para Bahía Honda, y desde este últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde del 
mismo dis. 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle i& 
Luz, y loa fletes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
tConsolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIU >EL COLLADO, y on la Habana, los Sres F E R -
NANDEZ, GARCIA Y GOMP., Oficios ns. 1 y S. 
r. 200 ifi«-T p 
COREEOS DE LAS ASTILLAS 
Y T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E 
BOBJaiHOS BE MSB,S.SEA, 
VAPOR 
S-A-IST J-TJ.A.lsr 
capitán n. rBKíTAKDO PEEEDA. 
Este vapor saldrá de este puerto &: í'f> 25 de Mayo 
á las 5 de la tarde, para loe de 
MíTEVETAS, 
filBARA, 




FeevitM: Sres. D. Viceut* Hodrí^nas y Op. 
Oibara: Sr. D. Manuel ¿a Silva. 
Mayarí: Sr. D. Juan Grac. 
Baracoa: Sres. Monés y Cp. 
Quantánamo: Srw. J . Bueno y Cr. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Be despacha por siij arm-id r̂e*. S¿n Pedro ft. 
I 2B 812-1 « 
V A P O H 
CAPITAN LABBAGAX». 
Este vapor saldrá de este puerto todos los marte» 
á las seis de la tarde del muelle de Lnz y Uegaiá 
á Sagna los miércoles, da donde saldrá el mismo dia, 
llegando á Caibarlén los jueves. 
UKTORNO. 
Saldrá de Calbaiién los viernes á las ocho déla 
maGana, tocando en Sagaa llegará la á Habana les 
sábados. 
T A R I F A D E F L E T E S . 
A 8AGÜA. 
KercaBOíM 45 ct*. el caballo. 
Víveres y ferretería.. ¡S ota. id. 
A CAIBARIKÍí. 
Mercancías W cts. A cab&Uo. 
Víveres y ferre ter ía .20 cts. id. 
NOTA.—Estando ea oomblcaoiós con el ferra-
earril de ia Chinchilla, se deapjic'uan oonoeimlentoc 
directos para los Quemadas de Giliuca. 
Se despacha por sus armadores. Sobrinos do He-
rrera. San Pedro n. 6. 
I n. 26 W - l B 
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CAPIT AW D. ABARCA» 
Saldrá todos los sábados á las 6 de ia tarde del mue-
lle de Luz; y lUgará á Sagua los domingos, de dond* 
saldrá el mismo día, llegando á Caibariéu los lunes. 
RETORNO. 
Saldrá de Caibariéu los man-ooá la* .>chj de la m»-
taua y tocando en Sagaa el misuij dia iiejv&ál» 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A S I F A D E F L E T E S . 
A SAGUA. 
Mercaneías á.. 45 cu. 
Víveres y ferretería á... . 95 cts. 
A CAIBARIES. 
Mereancías á..b 40 cts. 
Víveres y ferretería á . . . . 20 cts. 
NOTA—Estando en oorubinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Qüemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H*> 
reri , San Pedro ft. 
T entregó á Jacobo el párrafo del 
New- Yorlc Herald ya traducido: 
uDe otro nuevo siniestro marítiaao 
tenemos que dar cuenta á nuestros lec-
tores. 
" E l paqnebot de la Compañía Tra-
satlántica, Washington, que salió de L i -
verpool á principios de mes, y que es 
uno de los que hacen la travesía desde 
este puerto á ÍTew-Tork, se ha ido á pi-
que, á consecuencia de las averías sufri-
das en un abordaje, próximamente en el 
mismo sitio en que se fué á pique el 
Evening Slar hace algunos años. 
"Casi todos los pasajeros han pere-
cido. Entre ellos se cita el nombre de un 
gentleman francés, que, según nnestroa 
informes, había tenido hace poco tiempo 
que ver con la policía de su país. 
" L a policía metropolitana tenía ceno-
cimiento de su llegada, y hasta se tenían 
instrucciones en la embajada francesa.; 
"Ese gentleman era, segán se dice, 
conocido en Francia por el nombre de 
Horacio de Villiers." 
—Los muertos no pueden volver á la 
vida—murmuró Jacobo Perím. 
Pero nosotros decimos: 
—¡Quién sabe! (L) 
(1) E l episodio que sigue, y completa á Cadenti 
He erímtnt» 6 Mano de Hierro, se titula L a ahi-
jada de Z/agardere, „iJ 
FIN DE LA NOTELA» 
La M u IluiMíla. 
E r a una noche de la Canícula, tem-
pestuosa y obscura, sin luna ni estre-
llas. 
Arrojado de su habitación por la in-
clemencia del calor y por la fatiga, se 
ha levantado Luís de BU butaca, y des-
pués de haber apagado la luz y bajado 
sus cuatro pisos, ha cruzado el desierto 
boulevard y se ha sentado ante una 
mesa exterior de la cervecería situada 
delante de su casa. 
Todas las familias deben tener en sn tocador 
DESDE LA LUNETA.—KO merece los : 
honores de la crítica el jagaete lírico j 
L a Trajedia en el Mesón, estrenado ano- j 
che en Albiau, pues si la trama es tan i 
simple como inocente y la música no tie-1 
ne un solo número que llame la aten-
ción. 
E n el libro no hay una frase gra-1 
ciosa, digna de aplauso. A s í es que las | 
escenas corrían y corrían sin que se j 
oyese una palmada. 
L a cómica Melapia y sus eompañe ' 
.A. S O G I E l I s r T J L i r O S L X T S C 
Vaselina perfumada, á 25 centavo© 
E l AGUA D E QUINA es tin prcc;oio tónico para el cabello, lo suaviza y conserva. 
E l AGUA D E VERBENA y BAY EÜM son de un aroma delicioso y se recomie ndan para el baSo y 
el aaeo de los niños y las seíioras, cuando por cualqtdcr causa no paedan uaar agua. Una ve* que se pruebe 
de seguro les gustará y la recomendarán. 
L a VASELINA PERFUMADA es mejor que las pomaiM q̂ io se uaaa para el cabello: su uso está 
insignificante ráfaga de airo que á ve- i j a estáu dando fancionee, sin'resultado, \ bacante generaiiüado, y en ios Estados-Unidos se h»co uso diario de este artículo; no fiita en ningún to-
ces se levanta es caliente, como el a- [ en el Mesón del Zorro. ItTegan el Sar- í oador. 
Tampoco hay fresco en la calle, y la ros Chirignagua, Palomino y Oandile 
liento de un enfermo. gento Pelote, encargado de perseguir y 
Luís cree que más le hubiera valido aprehender á los contrabandistas Oha-
Bo venta en toda1? ias perfumarías, boticas, sederías y barberías , 
Depósitos: Farmacia L a Oriental, Seina 145; Farmacia y Droguería 
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jeto de qne para ellos solos se repre-
sente. E n un escenario peqaeño salen 
á declamar con voz y ademanes exágo-
no moverse de su domicilio, donde ha- m0rro y el Peíao, y habla con el due- i jg} Amparo, de Castells y Ca, Empedrado 2 i , 36 y 28 
bría podido acostarse tranquilamente y g0 ¿el mesón para tomar informes.' 
dormirte, olvidando su mísera existen- Poco después se aparecen lo» indicados 
cia, tan monótona como el itinerario < contrabandistas y d militar corre á es-
del tranvía que cada diez minutos pasa conderse. 
por su lado. Chamorro y el Peíao pagan loa gas-
Luís es un literato que jamás ha ob- | tos do la trajedia anunciada, con el ob 
tenido un regular éxito, y que ha cum-
plido ya treinta y ocho años, habiendo 
perdido miserablemente su juventud. 
E a d a de grato y tierno hay en sus 
recuerdos, y si existen algunos nom-
bres de inujeres en su corazón, han si-
do escritos allí como hubieran podido 
serlo en un espejo de restaurant. 
A l levantar la cabeza para apurar la 
copa que tenía en la mano, nota Luís 
que la ventana del quinto piso de su 
casa estaba iluminad». Bra la única del 
edificio y aun de ios inmediatos, en que 
había luz, porque en aquellos barrios 
la gente se acuesta temprano; y como 
& aquella albura el remate de las casas 
«e pieixle en la obscuridad de la noche, 
aquella ventana iluminada resplandece 
en medio de las tinieblas con el brillo 
reposado y constante de un faro. 
6a-18 
5a-22 
rados, Melapia, Palomino y C h i r i g u a - f - O - J o s ó Pérez G a r c í a . - D . Antonio 
<(.sa ' ' * González Villegas.—D. Antonio Euge-
15 E l Sargento Pelote, desde su escon-1 ro.-~D. Aquilino Inclán y D. Pedro 
dríjo, descubre en Melapia á su prófu- Guai. . „ . 
ga mujer legítima y se abalanza sobre \ M S TXATJiOfi.-Tacón.-Goim a eo-
ella sable en mano, trepándose al tabla- i media, en cuatro actos, Villa-Tula, es 
blado. Gritos, confusión, escándalo, obra nueva que más ha gustado en 
Pocos momentos después los c o n t r a - { í « ' P ^ u t e temporada, la Empresa pro-
bandistas traen á Pelote sujeto por las \ cura ofrecerla noche tras noche, y hoy 
orejas, y algunos mozos del pueblo con- se representa por séptima vez. Personas 
ducen desmayada á Meíapía. Todo se que tan visto en mfereiues días esa 
ac lara . . . .a l parecer, y cae el te lón . . . . I producción de Aza, afirman que mem-
argumento? 
Dorinda Eodríguez, Manuel y Eicar-
do Areu, y C . Ferrer desempeñaron | 
con bastante propiedad los papeles de \ 
Eetá abierta; pero han echado la cor- oómicoa del kilómetro. Bachiller sacó | 
tina blanca, que se agita levemente | bueD0S mo8tacho8 en el tipo del mili-1 
cuando circula un poco de aire. 
_ üaién vivirá ahí?—se pregunta 
LuísT 
Y en aquel momento se siente tan 
triste, tan abandonado, tan solitario, y 
la ventana iluminada resplandece tan 
suavemente, que, por un capricho iró-
nico de su imaginación, evoca nuestro 
hombre las existencias de los seres a-
fortuoados que podían vivir en aquella 
altura. 
—¿Quién vivirá ahíf—repita para sos 
adentros Luís. 
T a l vez un trabajador como él, un 
escritor, un poeta. ¿Fo ha saludado va-
rias veces en la escalera á un joven 
pálido y mal vestido, que lleva casi 
siempre un libro en la mano? ¡Es esto, 
sin duda! Ganará por la mañana lo 
sura y el salero con que están escritas 
todas las escenas. 
AÍMSM.—Programa de hoy, miérco-
les: . . 
E l Dúo de la Africana, 
Cruz Blanca á continuación, 
Luego Los Descamisados) 
A l final de la función. 
PLAYA DE MAEIANAO. — Para los 
YAPOIÜES-COK EOS FRANCESES 
Bajo contrato postal con e l Gobierno 
f r a n c é s . 
Para Yeracruz directo. 
SaldrA pata dicho puerto sobre el di» 4 de Junio 
el hurmoRc. y rápido vapor francés 
CAPITÁN DE K E E S A B I S O . 
Admite carga á flete y pasajeros. 
Tarlfi-J9 muy reducidas cou conocimientoB directos 
para toaas 3as ciudades importautos de Píaucia. 
Los Keuores empleados y militares obtendrán gran -
des veniajan en viajar por esta línea. 
Bridat, Moat'ros y Comp.. Amar<!«ra número 5. 
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\ troncho. Yillarreal y Castro hicieron i 
unos "andaluces de contrabando" á las | 
mil maravillas. ¡Vaya una buena sora- f 
brít y una sandunga la de ese par de [ bailes de la temporada veraniega ha 
cliavaliyos! E n resumen: sido electa la siguiente Directiva de 
H a sido una d e c e p c i ó n — T r a j e d i a \ Honor: 
en el Mesón. • \ Señoritas Emma y Ooncbita Finlay; j 
E L HOGAR DE TJN B R U J O . - B I Che- ] GuillermiDa y Angelita Mejer; Dolores i (jQMfl 
j valier Hermann, cuya reaparición en la ! 7 Candad PortuondojJ.eonor^Pérez de ¡ J ^ ^ -
| Habana so efectuará el sábado 26 en el 
i Gran Teatro de Payret, vive en un 
fievapreE-correosMceses. 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
francés. 
la E iva ; María Luisa Freiré; Hortensia : 
DelgadoLEnriquetayLola_ValdésFau- | gT. M M I E B . 
palacio mágico cuando descansa do sus i Jti! ia'I?™6ntlJ María LuissiLonga; 
excursiones por Jos países europeos y 
americanos. 
Por las inmediaciones do ane sobeébú) 
; Amelia Solberg; Tetó y María Galarra-
\ ga; María Cuesta; Georgina y Adriana 
! Serpa; Mercedes Cadaval; Mercedes y 
edificio, situado en Long I ^ n d ( N n e - í ^ p a d e Cárdenas; Ohea O'Eeilly; ÍTi-
j va York) acampó una vez el general 1 colina Baralt; Amelia y &aia Si garrea; 
i Washington, en sus frondosos bosques.) Dominga Sánchez; Amelia Miro; L u -
. i Hermann pasa tres meses cada verano \Grecia Sevilla; Juanita Kuiz; Alicia 
£ t ! S ^ í f 11 en la cómoda y suntuosa residencia de \ Ponce; Carmen y Antonia Martínez; 
grande el resto de la jornada al arto y 
la poesía. Indudablemente {>spira á la 
gloria, pero desea conquistarla por me-
dio de ana obra maestra en la que ha-
brá derramado toda ía sinceridad do 
su alma. 
Bespeta su pluma como un paladín 
su espada y tal vez se habrá acostado 
paras leer su libro favorito, que le abre j 
nuevos é míuiitos horizontes. i 
su propiepad. Al l í fama cigarros de [ Carmela Sánchez Eomero; A l ^ i a , Con-
Yueita-Abajo, en los pórtales, arrolla- \ 7 E v a Balbín; Mana Varona y 
nado en mecedora de bambú y contem- í Murías; Angél ica y Esperanza Castillo; 
pía al mismo tiempo, balanceándose so-1 Sara y Edelmira López Trigo; Amada 
bre las aguas del próximo lago, loa li-1 Herrera; Aurora Franco; Rosa Sun Pe-
geros esquifes. De vez en cuando ge ^ 0^a lma Barbma; Susana y Mar 
pasea en una lancha sobre aquella tran-1 ^ í a Prieto; Modesta Jiménez; Gui-
quila superficie, donde revoletean pá- \ Hermina Eodriguez; Adriana y Piedad 
—¿Y si no vive ahí un poeta, quién 1 
puede ocupar esa habitaciótilf—se pre- ' 
gunta Luís, siempre ilusionado por el 
misterioso atractivo de la ventana ilu-
minada. 
¡Unos amantes! Sí, unos amantes 
para quienes no existe en el mundo 
más qae su inagotable deseo y qne no 
ven m á s allá do sus enlazadas sombras 
alumbrarlas por la luna 
amor. 
—¿Quién vivirá en esta casa? —píen 
sa Luís con los ojos fijos en la ven 
tana? 
¿Por qué no ha de vivir ahí un buen 
| Casas; Pamela Eomance; Constanza, 
1 Eafaela y María Josefa Yázqucz; Ama-
! da y Aurora Eoque; Amelia Barrera; 
I Laura Eomagosa; Amelia Garrido; E -
I lena Yalverde; Carmela Ponce; María No eo admít 
Amparo Núñez; Virginia E - 1 día señalado. Luisa y 
jaros de colores pintorescos 
E s una curiosidad aquel Palacio Má-
gico, que reúne todas las condiciones ne-
cesarias para el hogar de un brujo. L a 
puerta principal se abre por sí sola, y 
recibe al visitante un pequeño a/atóma-. 
ta con una bandeja para recoger la tar- cheverna; Sara Yaídés de la T o r r e ; ^ 
jel;^ I lena Hagerman; Mana del Barrio; Ba-
A l entrar en conversación con el fa- s peranza Bernal; Antonia Lubián; Oé-
moso prestidigitador, el viajero obser- 1Iia y Jaaaita Díaz; Juana y Mana Ma-
va una mesa cubierta con un paño, sin 1 rrero, y Angelina Yillada. 
otro objeto en ella. Hermann ejecuta I L a primera uattnée se lievara á cabo 
un movimiento con el ojo, é inmediata-1 el aia 10 del entrante junio. Y para esa 
E l h-ib-á ido á comerá casa do al P ú n ' 1 » 6 1 1 ^ ^ aparear platos, después U ^ g ^ a c i ó a se adornará la Glorieta 
Hii nao .» mo a comer a casaüe algün , pasteles de crema ain óue se vea como en días extraordinarios, con ío-
deudo y ella le espera palpitante ê ; ™ ramos de flores, jardineras y ces-
E s posible que invite á su visitante á i t(>8 colgantes. Valenzuela prepara un 
un paseo en carruaje y de su cuadra, de | derroche de danzones, de esos que se 
once caballos y catorce vehículos, se amoldan perfectamente con las sales 
pueden elegir los que más gusten. E l 1 marinas. Pichardo, Fontamlls, García, 
j carruaje aparece como el coche de Cin- Kohly, Acevedo, Ayala, Renté de Va-
derella. m una palabra se ha emitido. 1les 7 Juan Miguel se proveen de tinta 
matrimonio con" sus' hijos? "¿El"otoño E1 8ecreto del palacio mágico es la eiec-1 color de cielo, para escribir crónicas 
con sus frutos? ¿ " ^ tricidad. E l hogar de Hermann ea es-1 a z i a I e 8 - A l l 0 r a l o 8 8 
Hay gentes de corazón humilde y re- ^ t ^ - 8J ™ s * es ̂  f M 0 ' «Qrio- 1 ^ ^ 1 1 J u m o - Y e r d a d es oue 
signado, dichosas en el cumplimiento Sldade8 d^ ^í518 part6S d6Í mnüdo es- í ^ o Í i ' ff^^^^^ 
de sus deberes, como los dos esnosos á tál1 depositadas en estantes y vitrinas. 4 ^ceo de Eegla demora para el mes 
quices i ?arto de la fortuna que él hi adquirí-! J^io próximo su baile de "Las Fio 
mingos en aquel barrio de patriarcales i do la ha g^tado en este novelesco si 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobro el 15 de junio, á las 10 de la mañana; 
el hermoso y rápido vapor francés 
OAPITllÑ DE K B E S ^ E T E C . 
Admite pasajeros y para» para toaa Eu-
ropâ  Eio Janeiro, Baenoa Aires y Monto-
video con conocimientoa directos. Loa co-
nocimientoa da carga para Rio Janoiro, 
Montevideo y Baenos Aires, deberán espe-
cificar el psso bruto en kilos y el valor on 
la factura. 
L a carga se recibirá ÚIÍTICAMSJÍTS el dia 
13 de junio, en el muello do Caballería y los 
conocimientos deberán entregarse el dia 
anterior en la casa consignataria con es-
pecificación del peso bruto de la mercancía. 
Los bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarse amarrados y sellados, sin 
cuyo requisito la Compañía no se hará res-
ponsable á las faUss. 
irá niagúa bulíu das piiós de 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato quo tienen acreditado. 
Do más pormenores impondrán sus con-
signataiios, Amargura náai. 5, BRIDAT, 
M(MT'ROS y COMP. 
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costumbres. 
Son ellos, sin duda, los que moran en 
aquel quinto piso, alegres y satisfe-
chos. 
E l padre no se habrá acostado, 
para enseñar la lección al mayor de 
sus hijos. 
A pesar de su miseria, Luís las envi-
dia,, porque poseen grandes tesoros de 
sentimiento y comen su modesto cocido 
con la virtud por compañera. 
reí?;'' pero como todos los bailes de las 
j tio. Todos los veranos el Sr. Hermann í oí^as sociedades se venfioan en mayo, 
inventa una cosa nueva para su pala- i « « ^ c pararía mientes en el de la So-
cio. H a hecho unafortunade $3.000,000 \ ciedad regíana, pasando inadvertido, 
en treinta y seis años que lleva en el 1 Por má8 QU0 se 1g imprimiesen cuan-
arte májico. * tos atractivos son del caso. 
E l Brujo Francés, os de hermosa pre-1 De consiguiente, dejándolo para el 
seneia; cabellos rizados, negros como el i mm entrante ya es otra cosa, y toda 
azabache; ojos pardos y grandes. Yís te I la juventud bailadora de ia Habana y 
con pulcritud y gusto; pero aparte de 1 Guanabacoa irá allí, para uieírutar 
INTERESANTE. 
Se realiza un muestrario do perfumería francesa, 
en el que hay bonitos estuches pava regalas, -Aíruai 
(ie íoíiador, j Abones, esencia», pairos, uceites, &c., 
&c Precio* eEcepcional̂ a. También se realizan unas 
macotas de pr.roofana muy finas y baratas. 
Obrapía 44¿. altos, entre Habana y Compostela. 
(i810 4a 23 
ALQUILA 
para peletería d otro establecimiento la mitad del lo-
cal, Salad ns. 2 y 4, ai conviene, unido á los entre-
suelos. 6ñPA 4a-19 
Tintorería LA CENTRAL 
Teniente-Eey número S2, entre Cuba y Aguia 
Establecida en 1893. 
500 piezas teñidas y limpiadas en 12 y 24 horas B 
distinción do clases. Precios sin competenoia.—Fer-
Eííndez y Hnos. 662i &-18 
su persona lo que más admira en su in 
teligencia. No sólo es el mágico del 
mundo, sino también el gemtleman y 
el cumplido caballero. 
E N JESÚS MARÍA.—En el barrio de 
ese nombre va creciendo de día en día 
el entusiasmo de sus veoioos 
vo de la te 
parque. 
Hoy se nos comunica haberse consti-
tuido allí una sociedad de instrucción 
y recreo titulada "Minerva," la que nos 
prometemos prosperará rápidamente, 
dadas las personas que componen su 
junta directiva. Son las siguientes: 
Presidente: D . José Díaz Suárez.— 
Vice Presidente: D . Angel Trómols.— 
Tesorero: D . Bernardo Cotoño.—Vice 
Tesorero: D . Francisco Mesa. — Se-
cretario Contador: D . Eamón M* de 
Eojas.—Vice Secretario: D . Eafael Sa-
las. 
Vocales: D . Florencio Vicente.—D. 
Pedro Gordillo.—D. Eduardo Briñis.— 
D. Clemente Costa.—D. Eamón Soto-
pobre anciano. 
FRANOISOS cofres, 
De pronto empieza á llover y Luís se 
ve precisado á retirarse. 
E n la escalera encuentra á la porte-
ra, la cual le dirá quién vela tras do 
aquella cortina ante la que ha soñado 
en todas las ventaras que están al al-
cance de los pobres: el trabajo, el amor, 
la familia. 
—¿Qaién vive en el quinto piso de 
esta casa, encima de mi habitación?— 
preguntó Luís á la portera. 
—Nadie, señor Ahí vivía un po-
bre viejo que debía dos mensualidades. 
E l amo no se las reclamaba, porque el 
infeliz iba á cumplir setenta años, y un 
día de éstos debían llevarle á Bicetre. 
E l pobre ha muerto esta tarde, á las 
cuatro, y la señora del principal me ha 
dado con que amortajarle. 
Como el desdichado no conocía á na-
die, ni tenía parientes ni amigos que le 
velaran, he encendido una vela al lado 
de esa poética fiesta. 
E l Liceo se está transformando com-
pletamente, y ya verán los que á sus 
salones asistan, un vergel encantado. 
Para el efecto, se levantarán artísticas 
grutas y todo cuanto 
S í l f S T íf;! H " o r a - e ~ 2 a o e Iteras; j 
rEninacióa de hm obras del | rem08 ^ pOI.m6norV \ 
VACUNA.—Mañana, jueves, se admi-
nistrará en la sacristía de la iglesia del 
Monserrate, de 10 á I I . E n la Casa de 
Beneficencia de 12 á 1. 
1 i Pérez. —D. Daniel López.—D. Francis-
[ co Montells.—D. Antonio Lámela.—D. 
f Pascual Vilaró.—D. Alfredo A . Maura. 
ESPECTACULOS, 
TsATEO DE TACÓN.—Compañía dra-
mática española Burón-Eoncoroni. — 
Por séptima vez, la comedia Villa-Tula. 
A las ocho. 
TEATRO DB PAYRET.—Compañía de 
Variedades. Función todas las noches 
á las 8, y los domingos y días festivos, 
á la 1 de la tarde. 
TKATEO DE AuñiH'ü.— Sociedad Ar-
tística de Zarzuela.— A las 8: M Dúo 
de la Africana.—A las 9: L a Trajedia 
en el Mesón.—A las 10: Los Descamisa-
dos. 
MONTABA EUSA.—Funciona diaria-
mente, de 5 de la tarde á 11 de la noche. 
ES EL DOS DE MATO 
A N Q E X B S ar. 9. 
Se compran brillantes, plata, oro viejo 
. y prendas usadas en todas cantidades, 
embellecido ; pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A U T C O . 
Bealización permanente de joyería 
fina guarnecida cou brillantes y otras 
piedras preciosas; relojes de oro y plata 
E s t a es la casa que más barato ven-
de, la única en la Habana quo se con-
forma con la módica utilidad de un real 
en peso. V a la muestra. 
Anillos macizos de plata pura, á pe-
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peso. 
Anillos macizos de oro superior, ga-
rantizados, de 14,16 y 18 quilates, á un 
peso, dos y tres respectivamente. 
A N G E L E S N. 9. H A B A N A . 
C 770 ali 
V E D A D O 
Se alquila la gran casa quinta situada en la her-
mosa calle 2 n. 1, reuae toda clase de comodidades, 
teniendo hasta baño de mar. Informarán en la -mis-
ma calle, n. 2. 6G93 5al9 5.1 20 
TOEIBRAB MBTALIOáS. 
so, 
SAJSf IGNACIO Y SOL. 
26d-5 26a-5M7 
EN E L CAMPO. 
S O X E T O . 
"Fuera del mundo y desu pompa vana 
seré feliz—me dije cierto día: — 
él verde bosque y la ñoresta umbría 
libres están de la miseria human?*." 
A l campo vine: la estación lozana 
me brinda sus deleites y poesía 
y raudales de lumbre y armonía 
vierte sobre los prados la mañana. 
Mas ¡ay! lejos de hallar el bien ansiado^ 
se avivan los tormentos y dolores 
de mi sensible espíritu angustiado: 
¡Que en estos valles de olorosas florea 
vaga siempre el fantasma desolado 
de mis muertos idílicos amoresl 
Mvínuel lieina^ 
E s preciso, á veces, para persuadir á 
los hombres, comenzar por seducirlos. 
E l íiitimo concierto. 
De Bottesioi cuentan los periódicos 
de Parma la siguiente anécdota: 
Hace algunos meses, el maestro dió 
su último concierto en el Casino de Lec-
tura de Parma, y allí obtuvo su postri-
mer triunfo y sintió como un presenti-
miento de BU muerte próxima. 
E r a una noche lluviosa, y como se 
descuidaran de mandar del Casino un 
coche á Bottesini, éste iba á salir á pió, 
cuando casualmente encontró el carrua-
je de un amigo. 
E n un saloncito cogió al viejo com-
pañero de sus glorias, el famoso con-
trabajo, y principió á dar pez al arco; 
la pez se le hizo añicos entra los de-
dos. 
— A s í se destrozará Bottesini—cuen-
tan que exclamó el artista con su son-
risa á flor de labio, triste ó irónica. 
Estrechó con la mano nerviosa y 
faerte el instrumento, y dió uno de 
aquellos golpe» de arco que nadie oirá 
más. Mas en la mano, en el sonido, en 
la armonía, debió de sentir Bottesini 
algo nuevo: miró el arco y meneó la ca-
beza. A l segundo golpe el aBoiabro 
del artista fué mayor, y se quedó un 
rato silencioso, contemplando fijamente 
el arco. Luego sonrió como de eos 
tumbre, diciendo: 
—¡Ya no contesta! 
Sin embargo, el instrumento y artis-
ta se entendieron perfectamente ante el 
público entusiasmado. 
Pero al día siguiente Bottesini se 
quedó en cama con fiebre, y al cabo de 
poco tiempo murió. 
Desinfectante. 
U n periódico parisién publica la si-
guiente fórmula de un excelente desin-
fectante que por lo fácil de su prepara-
ción y eficacia, recomendamos á nuse-
troa lectores: 
Alcanfor, 50 gramos. 
Hipoclorito de cal, 50. 
Alcohol, 50. 
Agua, 60. 
Esencia de Eucaliptos, í . 
Idem de clavo, 1. 
Disué lvase el alcanfor y las esencias 
en el alcohol, y el hipoclorito en el agua, 
mézclense ambos líquidos y , agítese 
fuertemente para que se combinen en-
tre sí íntimamente. 
Para desinfectar una habitación bas-
ta poner en ella un platito con algunas 
gotas de este líquido, que es de un olor 
agradable. 
Tópico contra los calí e 
Tanino 2 gramos 
Tintura de iodo 3 50 — 
Acido acético 3 60 
Glicerina 3 60 — 
E l doctor Melindres, que ha estado 
mucho tiempo al frente do un manico-
mio, recibe la visita de un antiguo de-
pendiente de aquel establecimiento. 
Después de hablar de varias cosas, 
pregunta el doctor: 
—¿T hay ahora muchos locos? 
—íto , señor, contesta el otro coa la 
mayor naturalidad;—h%y bastantes me-
nos que cuando estaba usted a-.lí con 
su familia. 
Quinta tercera cuarta primera, segun-
da, quinta tercera, primera, cuarta se-
gunda primera tercera segunda-, quinta 
tercera cuarta primera, cuarta tercera, 
segunda, está todo, segunda, primera 
tercera, cuarta segunda, y sin embargo 
á la orden del día está. 
Doblete, 
Solución á 
M A O A E I O . 
la charada anterior: 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al jeroglífico anterior: — 
U N A N O C H E D E P E K E O S . 
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